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Peraixo,ja no es tractade continuarplantejant,insistentmentcomesvater
tempsarrere,si eltemaéspossible,perqueaquestaésunapreguntaunamica
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de comportaments,el caracteressencialistadelqualexplicavala perpetua
diferencia.
EIsdebats,encaraquecostosos,esrevelarienfinalmentpositiusperbéque
vanserl'inici de la disciplina,la qualva assolirgradualmentunacreixent
autonomia.D'aquestamanera,esvainiciarunaetapadellibertatdereflexiói
d'innovacióteorica,fins i totmetodologica.Així, dones,es dissenyavaun
projecte,esdescobrienpossibilitatstematiques,esformulavenpreguntes,es

















venen la mesuraqueelshistoriadorsrelaxavenles sellesseguretats,les selles
pretensionsd'universalitat,detotalitati d'unicitat,la sellapresumpciódeterde
lahistoriaunconjunttematicobligadamentjerarquitzati relacionat.Leshistoria-



















































per si ésútil pera determinarambcertaexactitudquinessónles possibilitats







teoriquesi metodologiques,i vanparticiparentoteslescrisisi rupturesquevan























feminisme,per l'interésque despertavaen les dones,les qualsdemanaven
aquestamenad'estudis.PeroaquellaHistoriacultural,japerellamateixabastant
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LES POSSIBILITATS DE LA HISTORIA DE LES DONES












un certtemora concedirun estatuíd'igualtata aquellahistoria,particular,
específica,queesdesenvolupava,uncerttemoraromprelaunitatdelaHistoria.





























Donesno s'explicavaper 1'evolucióméso menysnaturalde la condició





































































































No obstantaixoi significativament,elMediterrani,Italiai moltmésEspanya,
s'hanquedatfocad'aquestacita.Hi haalgunesinteressantsaportacionsitalianes
i lesreferenciesaEspanyahansigutincorporadesposteriormentalsvolums
espanyols.Caldriameditarlesraonsidesitjarque,aaquestsvolums,encontinuen
d'altresquereflexenrealitatshistoriografiquesmésamplies.Totdepén,ara,de
la salutdeIsnostresestudisfeministes.Demoment,elllibre deDuby-Perrot
revela«possibilitats»millarenllestidesdelaconcepciófeministadelaHistoria
delesDones:il.luminasubjectesobscursdelaHistoria,lesdones,il.luminaels
anglesquelapresenciad'aquestesobliguenaprioritzari faquetemesconeguts
puguenserobservatsdesdeposicionsteoriquesdiferents.Els resultats,gens
dubte,sónpositiusperalaHistoria,sónpossibilitatsdemésHistoria,demés
coneixement.1quigap,sitambédemésigualtat,demésllibertatentre lshomes
i lesdones.
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